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Valencia. 
Mi distinguido y consecuente amigo: 
Holgárame \o de ser todo lo que V. su-
pone en su atenta y cariñosa carta y á buen 
seguro que todas esas aptitudes, todo ese 
valer, toda esa suficiencia, todas las inicia-
tivas de que,erroneamente, me juzga capáz 
habian de emplearse, sin excitación de na-
die, en beneficio de ésta hermosa Ciudad; 
en promover cuanto pudiera trasformar su 
aspecto económico, intelectual y social, 
convirtiéndolo en un pueblo rico, culto, 
próspero y floreciente; en procurar el desa-
rrollo de su comercio, el adelanto y perfec-
cionamiento de su agricultura, la prospe-
ridad de su industria; en trabajar por el 
acrecentamiento de su cultura, tratando de 
evitar que quede rota la gloriosa cadena de 
sus tradiciones históricas, literarias y cien-
tíficas^ labrada con tanto esmero por los 
Narvaez, Chacones, Mohedanos, Ruiz de 
Navarrete, Aguilares, Espinosa, Carvajal y 
Robles, Barroso^ Moreno. Cristobalina, Ro-
jas y tantos ilustres hijos suyos (la lista se-
ría interminable) que esmaltaron las pági-
nas de la historia antequerana con las b r i -
llantes flores de su ingenio, con las heroi-
cas hazañas de su valor indomable, con las 
profundidades de su ciencia y con las ma-
ravillas de su arte. 
Pero ¡ay, amigo mió! ¡que distante se 
halla la realidad de los deseos! ¡que gran-
de vé V. con los ojos de la imaginación, au-
xiliadas del prisma de la amistadlo que de 
cerca apenas se percibe! ¡qué diferencia tan 
notable la que observo, al echar una ojea-
da á mi interior en busca de esas cualida-
des que me atribuye, entre lo que veo y lo 
que usted en mi supone! No he de preten-
der, sin embargo, sacarlo de su error, por-
que pudiera traducirse mi intento como va-
na ostentación de una falsa modestia y por-
que para ello, si bien me sería fácil presen-
tarle numerosas pruebas, no puedo de igual 
modo disponer del tiempo necesario. 
Ni crea V. tampoco en la importancia 
de ese defecto que me achaca, el cuaí? aún 
en la hipótesis de que existiera, no habia 
de ser obstáculo para la aplicación de aque-
llas aptitudes; yo soy rico sí, en buenos 
deseos; rengo un capital inmenso en amor 
á mi pueblo, poseo una fortuna fabulosa 
en vehementes anhelos por su engrandeci-
miento y, si tuviera condiciones para ello, 
crea V. sinceramente que todo ese caudal, 
las energías todas de mi alma, habian de 
emplearse en extinguir el fuego que avivan 
los borrascosos vientos de la discordia^ en 
apagar losódiosen mal hora recrudecidos, 
en esparcir la semilla de la paz y de la har-
monía, evitando que nuestra vitalidad se 
consuma en estériles luchas de hermanos 
contra hermanos, que necesariamente tn e i 
consigo la inutilidad de todos los esfuerzos, 
la asfixia de las más fecundas iniciativas v 
la consiguiente paralización del progreso y 
del rápido encumbramiento de esta ciudad. 
Y aquí tiene V. esbozada una de las 
causas que han de dificultar ía realización 
del hermoso pensamiento que informa su 
bien escrita carta. Con aquélla coexiste 
otra de no menor importancia, como que 
tiene su raíz y asiento en la condición na-
turalTenlos rasgos característicos, en la 
idiosiocracia especial de este pueblo, man-
tenida constantemente á través de su histo-
ria, en todas las épocas v en todas las 
edades. 
«La aliiveq. la independencia^ la indo-
cilidad, el individualismo, tales son los 
rasgos peculiares del carácter anteque-
rang^ escribe, en ei pasado siglo, un i n -
signe historiador de esta Ciudad: y persis-
ten aquéllos de tal modo, que hov. á pesar 
del tiempo transcurrido, de los adelantos 
de la civilización, de los agigantados pasos 
del progreso, podría copiarse aquel juicio 
por quien intentara reflejar fielmente el 
momento histórico actual. Desconócense 
aquí, por regla general, ios beneficios de la 
asociación; á los fecundos resultados que 
produciría la unión de todas las fuerzas 
vivas para atender á la satisfacción de las 
necesidades sociales, se sustituye el débil 
fruto de los trabajos aislados, de los ind iv i -
duales esfuerzos; á la necesidad de una 
acción común, desinteresada y enérgica 
que reanimase nuestra abatida industria, 
nuestra empobrecida agricultura y nuestra 
casi extinguida afición á las letras y á las 
artes, se oponen la desconfianza, los rece-
los^ la implacable competencia mercantil, 
fruto funesto del individualismo más exal-
tado, la rutina en los procedimientos y por 
ende, la carencia del auxilio_, de la ayuda, 
de los elementos que proporciona la unión 
colectiva y armónica de los esfuerzos y que 
contribuyen de modo eficacísimo al ade-
lanto de los pueblos y á dar solución á los 
interesantes problemas de la realidad palpi-
tante. 
Claro está que en esto, como en todo, 
hay excepciones honrosísimas, talentos pri-
vilegiados, hijos amantes de Antequera 
que, vislumbrando aquellos beneficios, han 
querido hacerla participante de ellos y 
han realizado, impulsados por este propó-
sito^ tentativas tan hermosas como inútiles. 
Ejemplo de ello son la creación del Centro 
Agrícola, de la Cámara de Industria y Co-
mercio, del Sindicato de Labradores, del de 
Fabricantes y algún otro más, cuya sola 
enunciación es bastante á descubrir sus 
ventajas y que, sin embargo, ó no han pa-
sado de la categoría de proyectos ó sólo han 
alcanzado una existencia efímera é infruc-
tífera por la persistencia de aquellos rasgos 
esenciales de nuestro carácter, que las han 
privado del ambiente necesario para la 
vida y prosperidad de las asociaciones. Por 
lo dicho comprenderá V. las dificultades 
que yo encuentro á lá realización de su pro-
yecto, intentado aquí ya sin éxito otras 
veces; esto no obstante, por si una nueva 
tentativa pudiera ser más afortunada que 
las anteriores, brindo su idea á los que en 
otras ocasiones han iniciado aquel propó-
sito ofreciéndoles, en lo poco que vale, mi 
modesto concurso y mi cooperación más 
decidida. 
En lo tocante á la concurrencia á la Ex-
posición no sé qué decirle, aunque, por los 
precedentes, no puedo manifestarme opti -
mista; creo, sin embargo, que si la Junta 
organizadora realizase alguna propaganda, 
dando á conocer los medios de concurrir á 
ella, la clase y forma de las instalaciones ge-
nerales,el coslode las particulares, etc. etc., 
podría tal vez despertar el estímulo entre 
estos industriales, artistas v agricultores, y 
decidirlos á enviar á aquélla, unidos ó se-
paradamente, sus productos que en nada 
desmerecen y aun algunos superan á los 
que presentan otras localidades. Yo por mi 
parte, entusiasta partidario de estas mani-
festaciones del progreso, procuro siempre 
que puedo asociarme á ellas y como uno de 
los representantes de la industria local, 
expuse los productos de nuestra fábrica en 
la Exposición Provincial de Málaga, obte-
niendo Medalla de Oro, concurrí el año an-
terior á la regional de Santiago, en la que 
nos concedieron Diploma de Honor con 
derecho al uso de medalla de oro, y me 
propongo en el presente, enviar nuestros 
géneros á esa Exposición, no tan solo guiado 
por ei beneficio mercantil que esto pueda 
reportarnos sino muy principalmente, 
porque Antequera tenga una representa-
ción, siquiera sea modesta, en esos hermo-
sos certámenes de la inteligencia y del tra-
bajo. 
Vea V . , pues á lo que probablemente 
quedarán reducidos los nobles intentos que 
palpitan en su hermosa carta y ésto, en mi 
sentir, obedece á que impulsado V . solo 
poT su amor á Amequera, que no amen-
gua con el tiempo ni con la ausencia, no 
se ha fijado en la insignificancia del nom-
bre bajo cuyo pabellón quiere ampararlos, 
nombre quizás bueno para figurar en el 
pelotón pero inútil para diri j ir , aunque 
siempre dispuesto á ayudar como soldado 
de fila á los que emplean su talento, sus 
energías, su actividad, sus iniciativas en 
procurar el desarrollo, la prosperidad y el 
engrandecimiento de este pueblo tan noble 
como generoso. 
Agradeciéndole sus lisonjeros cuanto 
inmerecidos juicios, le envía un fuerte abra-
zo su siempre affmo. é invariable amigo 
q. h b. 1. m . 
J. ROMERO RAMOS. 
Antequera, Febrero 16-1910. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
• — 
L A P I E D R A E N E L A I R E 
La tosca piedra que imprudente mano 
Por los aires despide, 
Hiere tal vez á quien está lejanoi 
Mientras incauto piensa 
Que libre se verá de toda ofensa. 
Turbado el ofensor entonces mide 
Lo torpe de su acción por su despecho, 
Codiciando, cual pena merecida, 
En lágrimas deshecho, 
La sangre restañar de aquella herida. 
¡Cuantas veces también, con amargura. 
Quisiera la cordura 
Recoger la palabra, necia ó loca, 
Que cual piedra que parte á la ventura, 
La imprudencia lanzó por nuestra boca! 
ANTONIO ARNAO 
ALFILERAZOS 
¿Que es la política? 
—Una ramera 
que por viciosa y fea no tiene igua!; 
de perros y de gatos un costal, 
ó grosera y arisca verdulera. 
* 
* •* 
No os extrañe si hoy alabo 
la excelencia de mi capa; 
embozado en ella, acabo 
de saber que como el cabo 
se acabó, baja la chapa 
Canalejas con Montero 
no quiere negociaciones, 
pues dice, que sin puchero 
ha de hacer las elecciones. 
¡Que fuerza tan colosal! 
De pujanza, ¡que dechado 
es la del bloque formado 
por la izquierda liberal! 
Aquel portentoso bloque 
por el trust tan pregonado 
vióse al fin desmoronado 
con e! más Ínfimo choque. 
¿Que pensarían construir 
sobre el bloque sin igual 
cuando una crisis total, 
no ha podido resistir? 
Un señor de muchos humos 
se ha puesto la patria entera, 
cual si fuera una montera, 
en el asunto CONSUMOS. 
PIÑUELA. 
EL CAPITAN MORENO 
Con motivo del Despacho del otro mun-
do publicado por nuestro compañero X . , 
hemos recibido atentísima v muy expresi-
va carta de nuestro ilustre Teniente Coro-
nel Comandante Militar, manifestándonos 
que por su parte está dispuesto á la glor i -
ficación de nuestro héroe coadyuvando á s u 
mayor éxito. No esperábamos menos de 
nuestro distinguido amigo el caballeroso y 
bizarro jefe de la Zona Militar D. Carlos 
Campos, y por ello, en nombre de Ante-
quera le damos las más expresivas gracias. 
De desear fuera, que los demás elemen-
tos que integran la Comisión, decidieran 
entrar en un periodo de franca actividad, 
en el sentido de honrar la memoria del glo-
rioso CAPITÁN nuestro héroe, y, si estatua 
ya no puede erigirse por falta de tiempo, 
que se pensara en un homenaje más mo-
desto. La cuestión es que no olvidemos al 
gran hijo de esta Ciudad, al hombre insig-
ne y bendito que supo dar su vida por la 
Patria. 
Ya que de estos ejemplos se dán pocos, 
demostremos, por lo menos, que sabemos 
apreciarlos, i Por Antcquera lo pedamos! 
Cí ideal político 
La ra^ón de existencia de los partidos 
políticos es el ideal. 
La comunidad pueblo ó Nación, tiene 
necesidades de orden moral, de orden econó-
mico, de orden social, de orden fisiológico, 
etc., estas necesidades, son causas de obser-
vaciones de los hombres, que en iodo caso, 
tienden á remediar las imperfecciones que 
notan y sienten en sus relaciones sociales y 
desenvolvimientos, y de aquí las teorías, 
teorías que cuando alcanzan determinado 
número de adeptos componen agrupaciones 
que vienen á ser y son los partidos. 
E l núcleo ó la agrupación que siente al 
unisono la necesidad, lucha por difundir 
ia precisión, de que aquella se realice, de 
que se eleve á regla ju r íd ica de observa-
ción obligatoria y contiende, por todos los 
medios en uso, mit in de propaganda, elec-
ciones representativas, etc. hasta llegar a l 
poder, que es el lugar adecuado para la 
cristalización en el derecho de las ideas, 
Y cuando ha agotado el programa ló -
gicamente, racionalmente, deja de ser, por 
fa l ta de ra^ón de existencia, dando paso á 
otros hombres, á aquellos que luchan por 
llevar á la esfera del gobierno el nuevo 
sentir, la necesidad nueva. 
Asi, mientras existen ideas, mientras 
hay programa político á desenvolver, hay 
hombres que luchen, y la agrupac ión , el 
partido, se sostiene; cuando se agota el con-
tenido ideal, nó; porque á los hombres, los 
arranca á la pelea, generalmente hablan-
do, el asunto propio, la necesidad egoísta. 
Un partido, un grupo de hombres, que 
llevara como programa solo el disfrutar 
del poder, por el predominio que éste re-
presenta, falseando su concepto esencial, 
porque todo poder, es un servicio á la co-
munidad, y todo apoderado, toda autor i -
dad, un sirviente de la sociedad, de los 
hombres, en cuanto ocupa el lugar para el 
ejercicio normal y armónico del derecho, 
no habr ía masa que lo siguiera, porque la 
masa representa una suma de autonomías 
individuales, que si bien, armonizadas, em-
pujan como una fuerza homogénea y sola 
p i r a conseguir un f i n , es, en cuanto este 
f i n , una ve^ conseguido, viene individual-
mente a darnos, á proporcionarnos la par-
te alícuota correspondiente del beneficio y 
no siendo asi, habiendo servido el esfuerzo 
para la satisfacción de un f i n bastardo, in-
dividual y egoísta, cedemos en el apoyo, la 
adhesión la convertimos en oposición, y el 
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grupo en auge, solo, aislado, sin a tmósfe-
ra de pueblo que lo sostenga, cae: surgien-
do, de la repetición de estos casos, el excep-
ticismo que nos corroe^ nos mala y aniqui-
la socialmente hablando. Porque suspende-
mos la lucha por el ideal que debe ser cons-
tante y eterna, una ve^ que. constantes y 
eternas son las necesidades que sentimos. 
Por la rabones expuestas. More/, sin 
programa, no representa ninguna aspira-
ción de la opinión pública. Las masas no 
lo siguen porque, esas masas que se levan-
tan por sus caudillos para apoyarlo, no se 
levantan, no luchan, por el programa de 
Moret. si no por el de sus Jefes, ¿Moret re-
presenta solo la adhesión Jurada á la mo-
narquía que es el régimen vigente o r g á -
nico del Estado, y esas fuerzas represen-
tan en este orden iodo lo contrario. Luego 
teniendo fé unos y otj-os, Moret. en la f o r -
ma orgánica instiiuida que defiende, y 
cuantos circunstancialmente, lo apoyan en 
lo que estiman mejor para el desarrollo de 
sus ideales, y , siendo una y otra, au tén t i -
cas, no tratándose de la incorporación al 
derecho, de nada substancial, puesto que, 
programa definido y concreto, no hay; el 
caso de que se trata, es ilógico; no tiene, 
no puede tener por n ingún concepto, ex-
plicación. 
Lo contrario ocurre con Canalejas. 
T ra t á ra se de éste con sus ideas concre-
tas sobre distintos problemas, y estaría ex-
plicado. Lo esencial, diriase que había he-
cho olvidar, por un momento, á lo acci-
dental; pero no, la esencia, la substancia, 
no subyuga, y este fenómeno no nos pode-
mos dar explicación. 
Las formas monárquica y republicana 
de por sí, bien poco se diferencian. Si nos 
referimos á una monarquía Contiiucional, 
y á una república como la francesa.La mo-
narqu ía inglesa, es más democrática que 
la república de ayende el pirineo. Si las 
substancias porque lucha el partido repu-
blicano son la democracia y la libertad, 
teniendo cuantas leyes tenemos, y Canale-
jas en el poder, parece que hemos llegado 
al sumun; y aquí vuelve á nuestra pluma 
la interrogación: ¿porque , entonces, no es 
todo júbilo en el campo republicano? 
He aquí una paradoja que nadie podrá 
explicarse. 
A G R I D U L C E S 
Moret prepárase á hacer una peregrina-
ción por el desierto, Así nos lo dicen los pe-
riódicos del trust, 
¿Será posible? ¿Tan anciano y con bríos 
tales? 
No. Nosotros estimamos que hay que qui-
tarle/ierro á la noticia. 
Lo del desierto, no es el desierto de Sa-
hara ni ninguno, és el desierto de la nómina. 
Y, según los bien informados, Moret ha 
visto ya un oasis. 
El de la presidencia del Congreso. 
Moret, después de marcharse á su casa, 
ha hecho toda la marcha que tenía que hacer. 
Las otras, anunciadas, no le convienen á 
él ni á Aguilera. 
¡Caben tantas combinaciones, así, senta-
ditos al calor de la chimenea! 
Cabra, el gran Cabra dejó la ínsula ma-
lacitana cuando menos io esperaba, cuando 
iba á Madrid por la vénia para entretenerse 
en el honesto recreo de destrozar el derecho 
escrito. 
La súbita pérdida de la prebenda sabrosa 
le habrá hecho comprender que somos mor-
tales, que la cumbre también se desgaja, y 
que las pérdidas del tino no producen nunca 
certificados de aptitud. 
Poco tiempo ha maud&do y se lleva la 
indiferencia ó el odio, y no ha sido por su 
carácter de gobernante, sino de desgober-
nante. 
Cuando vayas á mandar, 
acuérdate del mañana, 
porque la vida es fugaz. 





Respetar las ideas y el derecho ágenos. 
Ser justo y equitativo en el mando. 
Y no perder de vista que detrás de unos 
días vienen otros, que el mando no es dura-
dero, y que habremos de ser medidos con la 
misma vara con que nosotros midamos. 
— ^ - ^ ^ ^ ^ — 
Museo Municipal de Antequera 
Pf Ma^en 5lmiií*íi«l. hoy on émurrob. requiere, en 
primer lugar, la colaboración espresa, resuelta, no ya 
de la Escraa. Corporación, si que también de cúanta? 
personas puedan contribuir con algún medio á crearlo. 
Necesita de ambiente, de opinión, de! concurso de 
todos, de un decidido apoyo de la parte oficial: más 
aún: de la cooperación y úliles iniciativas de alguno de 
los doctos Académicos de la Real de Bellas Artes, y 
para tal fin, «miamos con el espontáneo ofrecimiento 
del eminente arqueólítgo. autor de "Toledo11, obra que 
forma parle de Monumentos arqniieftónicug de ¿V-
paña, de universal reputación, el Sr. Don Rixlrigo 
Amador de los Rios, cayos servicios habrían luego de 
aproveiharse para dar forma cronológica y geográfica 
al dicho Museo, una vez reunidos todos los materiales 
que han de componerlo. 
Hay que darse cuenta de lo hermoso del penea-
miento (iniciativa debida al citado autor de la obra 
Toledo), e\ que llevado á la práctica y finalidad, el 
nombre de Antequera seria elevado | or los intelectuales 
ai más alto grado de cultura, tanto más, cuanto que en 
la actualidad cuenta para su divulgucíón con un ilus-
trado periódico lo.-al, muestra evidente del desarrollo 
intelectual que van alcanzando ios hijos de esta hermosa 
Ciudad, madre en el orden político del inolvidable bata-
llador parlamentarlo Don Francisco Romero Robledo. 
Conde de Valdeltanos. D. Manuel M.* de Aguilar y de 
la Puerla. y Conde de Pinofiel; ilustres literatos como 
Pedro de Espinosa, (siglo xvi), Padre Capitán (siglo xrx ) 
Don Trinidad de Uojas y Rojas, y Don Juan Quirós de 
los Rios, del mismo siglo; poetisas de tan altos vuelos, 
cual lo fueran Oistobalina Fernández de Alarcón, 
(siglo xvn) y Victorina ?oenz de Tejada, (siglo xix ) 
También tuvo Antequera hijos Obispos, que al iniemo 
tiempo fueítúi escritores famosos; Fray Antonio de 
Biedma, de Almería, (siglo xvi), los limos. Sres. Don 
Juan de Andaya Sotomayor, de Ciudad Rodrigo (siglo 
xvi). Don José Guerrero de Torres, de Gaela. del mismo 
siglo, y otros tres más de mucha nombradla: y final-
mente, militares de tanto renombre como el capitáu 
Moreno, general D. Diego de los Uios, padre del actual, 
y otros. 
Para continuar esas glorias, en la parte que al Mu-
seo se refieren, voy á permitirme dar cuenta de las re-
liquias histórias hoy reunidas en el corredor izquierdo 
de tas Gasas Consistoriales, si bien, desordenadamente, 
y finalmente, de los que con pocos gastos pudieran' ve-
nir á formar parte ó complemento de aquel, y son los 
primeros: 28 epígrafes Romanos del bajo Imperio, que 
fueron incrustados el año 1485 en el Arco de los Gigan-
tes (éste no de origen Romano, como pretenden algunas 
personas que no se hicieron cargo de lo que con este 
motivo nos dice la historia, sino que fué construido 
de piedra y barro en la citada fecha). Dichos epígrafes 
fueron traídos de las antiquísimas ruinas de Síngilia 
(Cortijo del Castíllón), do Nescania (Valle de Abdalajís), 
lluro, (Alora); además, un cipo, dos monolitos, tres es-
tátuas incompletas, un ara, dos fustes, dos basas de co-
lumna, una pila bautismal Gótico-bizantina, y por úl-
timo: una piedra visigoda del VI (d. I.) de un templo 
consagrado á San Feho por los presbíteros Sigenio y 
Vicente, cuya traducción debida fué al yá mencionado 
señor Amador de los Rios. Este monumento, reviste 
grande importancia para la historia, en virtud de ser 
en corto número los hasta hoy conocidos en toda Es-
paña. 
En cuanto á las segundas reliquias romanas, que no 
dlficllmeute pudieran traerse t ! Museo por una comi-
sión nombrada al efecto, son las siguientes: Dos cipos 
epigráficos habidos en el cortijo de la Peña de los Ena-
morados, propiedad de los Sres. de Uojas Pareja. Don 
Joaquín y Don Alfonso. Dos monolitos en las jambas 
puerta de entrada de la casa calle Alameda, núm. 11, 
propiedad de D. Francisco de la Cámara. Dos lápidas y 
un monolito en el antes citado.Valle de Abdalajís, cedi-
das por aquel Municipio á este Museo. Otro monolito 
procedente de las ruinas del gian Municipio Osunense 
(Cerro León), hoy en poder de la Sra Doña Virtudes 
Mansilia. Otro más que sirvió de clave en el arco del 
anterior Puente de los Remedios, hoy en la finca de 
campo «El Romeral.» Una preciosa cabeza de <iue es 
poseedor Don Francisco González Machuca, Lucena, 23, 
hallada en un sarcófago en linca propiedad del mismo. 
Una lápida empotrada en la fachada de la Iglesia de 
Santo Domingo, de la que hay dado permiso para sa-
carla, por el Sr. D. Rafael de Talavera. Fii.almente, un 
monolito en uno de los ángulos al exterior de la Iglesia 
de San Juan, cuyo permiso para ser extraido y trasla-
dado al Museo, concedido está por el limo. Sr. Prelado 
de esta Diócesis. 
¿Rrliquius prehistóricas? Las poseen los Sres. Zava-
las. Don Marcelino Sorzano. Don Ignacio de Rojas, v 
otros muchos. 
También son dignos de figurar en el Museo, y en 
vitrinas que al efetto se construyeran, un estandarte 
en la Iglesia del Carmen: una casulla en la de S. Sebas-
tián: el Pendón de la Conquista, cuya custodia está en-
comendada á D. Ricardo Gómez Bravo. Por ultimo, un 
buen monetario que posee Don José Romero Ranos, y 
otro el que estas lineas escribe. 
De esperar es. despertemos de esle letargo que nos 
agobia y empequeñece, abriendo los ojos á la luz de 
pasadas glorias, y siendo continuadores de aquéllas en 
ta medida de nuestras fuerzas. Borremos del presente 
intereses mezquinos; olvidemos con nobleza las ofensas 
lecibidas: á coadyuvar todos al engrandecimiento de 
este nuestro hermoso y querido poeblo. el que después 
de su conquista heroica á los mafaooiplaoos tlitCM. j 
•4ra>eurridú%^cfa^ ^ i o s de dominación afrentosa, por 
>! invicto Infanta D. Femando«*e Aragó». iiatnose por 
D. Enrique de Casldla. la Muy Noble y Leal Ciudad de 
Anteqoera. 
M A R T Í N A N S Ó N 
Anteqaera 21 Fenrero I9 Í0 . • 
Coincidiendo con las plausibles excitacio-
nes que á la Antequera culta hace en el bien 
escrito artículo con que ha honrado estas co 
lumnas nuestro buen amigo D. Martín Ansón 
Rodríguez, publica E l Imparcial un trabajo 
de su redactor el Sr. Alcántara, encaminado 
á convertir en realidad el proyecto del M u -
seo arqueológico de nuestra población. 
Verdaderamente, el pensamiento es her-
moso, y sin necesidad de ser arqueólogo, 
basta con sentir algún amor á nuestra ciudad 
para esforzarnos en reunir en un Museo los 
preciados restos de nuestro histórico poderío 
artístico. Ello patentizaría el grado de cultura 
de la Aníequera de hoy. 
Hemos de tributa; un caluroso elogio al 
Sr. Ansón, y desde luego puede contar para 
conseguir su gran obra, con el modesto con-
curso de HERALDO DE ANTEQUERA. 
R E V I S T A C Ú M Í C A 
Como les tengo ofrecido 
en el número anterior 
relatar algún suceso 
en premio á la discresión 
que tuvieran los lectores, 
he de contarles hoy, yo, 
que ha procesado á la Hera 
el Juzgado de Instrucción, 
según me ha contado un quídan; 
que aquel cabo que ofreció 
dar á los Antequeranos 
una prueba de vigor, 
ha perdido los galones 
por no sé, que detención; 
que Moret, al fin logró, 
que España vea la mentira 
de la liberal unión; 
que el señor Marques de Cabra 
cesó de Gobernador 
por haberlo relevado 
en dicho cargo un señor 
apellidado Trujilio; 
que el kabileño Maimón 
ha visitado á los Reyes; 
que por fin se mejoró 
el general señor Weyler; 
también contaré al lector 
que los ediles no van 
los jueves á la sesión; 
que la gorra de galones 
aún luce el visitador 
del impuesto de Consumos; 
que el grupo conservador 
según dijo no sé quien, 
no lo forman más que dos, 
y que el PARTIDO BORISTA 
lo forman más de un m i l l ó n 
de hombres con cualidad 
de elegible y elector. 
¿Que más quieren que les cuente 
si es esto lo que sé yó, 
y todavía no me han dicho 
ni que Zela dimitió, 
ni que se fueran á Cabra 
los que aquel Gobernador, 
cual excelente muestrario 
de su tierra nos mandó, 
ni Moret aún que se sepa 
ha ido á la revolución, 
ni C E L I T A se ha agravado 
del revolcón que sufrió; 
ni se ha hecho ningún crimen, 
ni tampoco se fugó 
con su novio, novia alguna, 
y la inglesa y el milord 
fueron, al fin, encontrados 
muy cerca de Manacor... 
Si es que queréis que os invente 
carna7~ds la imaginación 
de este humilde revistero, 
avisen que juro yó, 
que sacaré del cerebro, 
de noticias, un millón. 
Conque, lector, que seas bueno 
te deseo de corazón; 
siempre á tu disposición 
tu buen amigo 
JIMENO 
C H I R I G O T A S 
Moret ha gobernado de cara á Europa, 
dicen los diarios del trust. 
¿Pero quien es Europa? 
Porque nosotros habíamos creído que 
gobernaba de cara á Gasset y consortes. 
¡Lo que es nuestra ignorancia! 
Gobernar de cara á Europa es, ya nos 
hemos enterado, tener á Alba en Goberna-
ción y mucho f l i r t con Sol. 
¡Alba, Sol! Esto es muy poético y muy 
gubernamental y muy europeo. 
¡Y no habernos enterado á tiempo para 
ser moretistas! 
Canalejas en la oposición era una espe-
ranza para el trust. 
¡Qué ideas, qué doctrinas! 
Canalejas en el poder es una desilusión 
para el mismo trust. 
¿Pero, y las ideas y las doctrinas? 
Moret cuando la crisis del papeliío quedó 
inhabilitado para mandar por toda la vida. 
Esto dijeron Heraldo de Madr id y E l L i -
beral, 
Moret volvió la cara á Europa y se en-
contró en la frontera á E l Liberal, Heraldo 
y E l Imparcial; y rejuvenecido llegó á ser 
la única y auténtica esperanza de la patria. 
Ha caido, y ¡claro! la patria ha perdido 
toda esperanza. 
¡Pero, es posible! 
UN REPÓRTER. 
Cuestiones M u n i c i p a l e s 
Heraldo de Antequera ? > r a i > ^ r w : 
H « u i u C I O s en este periodl_ 
co, se reciben ios avisos hasta el viernes de 
cada semana. 
A continuación insertamos las mociones 
presentadas en el Cabildo del jueves. 
Excmo. Sr. 
La última parte de la condición 5.a del 
acuerdo del día 30 de Diciembre pasado 
relativo al nombramiento de Admor. Re-
caudador de la administración municipal 
de consumos, dice: «La plantilla no podrá 
exceder nunca de la ordinaria usada ó te-
nida, sin prévio acuerdo del Ayunta-
miento. 
Y la condición 7.a de dicho acuerdo, 
expresa: «El importe de los gastos de per-
sonal, material, mobiliario y demás pro-
pias de la Admon. que se procurarán sean 
económicos sin que se perjudique el servi-
cio una vez aprobados figurarán en el con-
cepto de minoración de ingresos. 
La Alcaldía presidencia por error del 
negociado ó por otra causa que no preca-
vemos, ha alterado la plantilla sin acuerdo 
municipal, nombrando un visitador á que 
le ha señalado el sueldo de 4000 pesetas, 
un teniente visitador con i5oo y varios 
otros empleados hasta aumentar la planti-
lla comparando la anterior con la alterada 
en unas once mil pesetas anuales. 
Las plantillas por su naturaleza propia 
vienen á ser el presupuesto del personal y 
no hay disposición ninguna que atribuya 
dichas facultades más que al Ayunta-
miento. 
La Admon. municipal de consumos se-
gún todos los preceptos legales es solo tam-
bién del Excmo. Ayuntamiento y tócale 
por tanto por atribuciones propias enten-
der en todos los asuntos que con la misma 
se relacionan; excepción hecha de cuanto 
se refiere á la celebración de juntas admi-
nistrativas. 
Es cierto 'que es atribución de los al-
caldes según el art. 13 del Real Decreto de 
i5 de Noviembre pasado, designar á los v i -
gilantes de Consumos que usen armas^ co-
rrespondiendo todos los demás nombra-
mientos á la Excma. Corporación por el 
mismo citado art. 13 y el 74 de la ley mu-
nicipal. De modo que para conocer en todo 
caso de quien es la atribución basta con te-
ner en cuenta si el destino lleva en si la 
necesidad para su desempeño del uso de 
armas. Con esta distinción pueden la A l -
caldía y el Ayuntamiento hacer los nom-
bramientos q'ue Ies competan, teniendo so-
lo presente las otras condiciones comple-
mentarias de carácter legal, cuales son que 
la persona demuestre su aptitud y que se 
cumplan los requisitos que las disposi-
ciones legales vigentes exijan para el des-
tino; y, además: Que exista en plantilla y 
que se encuentre vacante. 
Sin el cumplimiento de estos requisitos 
los sueldos no pueden acreditarse, según 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
prescriben las disposiciones de la Ley de 
contabilidad del Estado y la legislación 
aclaratoria y complementaria de la misma 
aplicable á los Ayuntamientos por el a r t í -
culo 132 de la municipal, y los pagos que 
se hacen son de la responsabilidad personal 
del Alcalde ordenador, del Contador que 
interviene y del Depositario que paga. 
En orden á las condiciones legales que 
deben reunir los cabos y vigilantes del res-
guardo, según el reglamento de 29 de Sep-
tiembre de i885; deben haber cumplido los 
20 años y no exceder de los 50; s^er de bue-
na conducta moral: de constitución sana 
y robusta sin defecto físico que inhabilite 
para el servicio, no haber sido condenado 
por defraudación ni otro delito, saber leer 
y escribir y las primeras 4 reglas de arit-
mética y haber servido en el ejército, guar-
dia civil ó carabineros con buenas notas 
justificándolo por medio de la licencia' ab-
soluta (artículos 11 y 7.0del reglamento re-
ferido) Y así mismo, según el art. 30 haber 
jurado ante el Alcalde y el Secretario del 
Ayuntamiento. 
Todas estas circunstancias deberán es-
tar justificadas en los expedientes ind iv i -
duales sin cuyo cumplimiento los pagos 
que se hagan no pueden acreditarse en le-
gal forma y se derive de los mismos la res-
ponsabilidad de que se ha hecho mención. 
Para fijar los términos legales de las 
atribuciones del Ayuntamiento para evitar 
las responsabilidades ya incurridas por el 
nombramiento de personal fuera de plan-
tilla, para que los nombramientos se ha-
gan según correspondan y con las condi-
ciones legales exigibies, y para salvar la 
responsabilidad en que el Ayuntamiento 
pudiera incurrir, los Concejales que sus-
criben tienen el honor de proponerle que 
acuerde: -
i.0—Que el nombramiento de personal 
sin que exista plantilla vacante no puede 
hacerse ó por lo menos no puede acreditar 
pagos, y de los que se hagan salva el Ayun-
tamiento su responsabilidad. 
2.0—Que para el pago de nóminas se de-
ben tener en cuenta las prescripciones ge-
nerales de la ley de contabilidad de! Esta-
do aplicable á la Hacienda de los &yunta-
tamientos en el sentido de unir á la prime-
ra nómina de cada empleado copia del tí-
tulo de la posesión y de las condiciones 
legales. 
3.0—Que los cabos y vigilantes del res-
guardo que sean nombrados deben reunir 
las condiciones de los artículos 7.0 y 11 del 
Reglamento del resguardo y existir en la 
plantilla vigente, que hasta ahora era la 
del año anterior según los acuerdos copia-
dos al comienzo. 
4 o—Que se proceda á exijir el jura-
mento á todos los que no lo hayan presta-
do por ser este y el de acreditar las aptitu-
des legales necesario para que el pago no 
sea bajo la responsabilidad del ordenador 
y pagador. 
5. °—Que en el negociado de consumos 
se lleve un registro por orden riguroso de 
entrada de los que soliciten las plazas de 
cabos y vigilantes. 
6. °—Que existe responsabilidad por los 
ti tu lados nombramientos ilegales. 
7.0—Que para distinguir siempre si el 
nombramiento es de la Alcaldía ó el Ayun-
tamiento se tenga en cuenta el oficio del 
destinado, si ha de usar armas necesaria-
mente por razón del cargo ó no. 
8.°—Que los empleados que excedan de 
plantilla, cesen en el día de hoy, para evi-
tar mayor suma de perjuicios v responsa-
bilidades por los pagos indebidos y que por 
ahora la plantilla del personal administra-
tivo y del resguardo comprenda los cargos 
y sueldos que á continuación se expresan: 
P L A N T I L L A 
Oficial encargado del extrarradio ptas. 3000 
>• mayor » 25oo 
» segundo » 1750 
segundo . , . ptas. 17S0 
Agente ejecutivo . . . ptas. i5oo 
Revisor de cerdos. . . ptas. 972*50 
Pesador de cerdos . . ptas. 1095 
Cobrador . , . . . ptas. 638^5 
Interventor en el ferrocarril > 730 
Fiel ptas. 1000 
Fiel ptas. 9i2l5o 
Fiel ptas. 912*50 
Fiel ptas. 730 
Auxiliar. . . . - - ptas, 730 
Auxiliar ptas. 730 
PERSONAL DEL RF-SGUARDO 
L'n visitador ptas. 2000 
4 cabos, á 730 ptas. 2920 
Una pareja de ronda á 638-75 ptas. i2yyt5o 
71 vigilantes, á 547*50 . . » 38.872'5o 
g.0—Que los pagos hechos para cubrir 
sueldos que no figuran en la plantilla que 
viene rigiendo se consideren nulos, con-
forme á las disposiciones de la ley de Con-
tabilidad. 
Los Concejales que suscriben, piden á 
la Corporación, que tratándose de su ex-
clusiva competencia, que por la importan-
cía que entraña y las responsabilidades que 
existen, se ejecute inmediatamente por el 
señor Alcalde. 
Casas Consistoriales de los Remedios á 
24 de Febrero de 1910.—José León Motta. 
—Baldomero Bellido.—José Espinosa. 
* 4= 
Por falta de espacio, dejan de insertar-
se este número las demás mociones presen-
tadas en la misma sesión municipal, y que 
publicaránse en el próximo. 
El miércoles dejó de existir la virtuosa 
señora D.a Aureliana Sorzano Jiménez, de 
Manzanares, hermana de nuestros amigos 
D. Esteban y D. Marcelino Sorzano J imé-
nez, ex-alcalde éste, de nuestra ciudad. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
el jueves, asistiendo al triste acto, numero-
sos amigos de la familia. 
Reciba estay especialmente D. Atana-
cio Manzanares, esposo de la finada y los 
señores Sorzano, el más sincero testimonio 
de nuestro pesar. 
También ha fallecido el ex-concejal de 
este Ayuntamiento, D. Juan Ramos, esti-
mado amigo nuestro, y persona que goza-
ba de muchas simpatías en nuestra pobla-
ción. 
Anteayer se verificó el sepelio, consti-
tuyendo el acto gran manifestación de due-
lo. 
Reciba la familia nuestro más sentido 
pésame. 
SeSION MUNICIPAL 
Fué la celebrada el jueves último, de las 
más importantes, sino la más, de todas las 
verificadas en el actual año. Hemos de de-
dicarle el merecido espacio. 
Dió comienzo á la una y minutos, pre-
sidida por el Sr. marqués de Zeia y con la 
asistencia de los señores Cabrera España; 
García Rey; Villalobos; Cámara; León Mo-
tta; Cuadra; Timonet; Espinosa; García 
Talavera; Cabrera Aviles; Casaus Almagro 
Bellido; Rosales; Ramos y Rojas Burgos. 
Es aprobada el acta de la anterior, é 
inmediatamente, el Sr. Espinosa pide que 
conste en el acta el sentimiento de la cor-
poración por la muerte de Doña Aurelia-
na Sorzano Jiménez, madre del concejal 
Sr. Manzanares, al cual habrá de comuni-
carse tal acuerdo. Los señores ediles, uná-
nimes, prestan su conformidad á ello, aso-
ciándose así al dolor qne esperimenta el 
compañero. 
Seguidamente piden la palabra para 
cuando termine la orden del día, los seño-
res Timonel, León Motta, García Talavera, 
Ramos Jiménez y Cabrera Avüés. 
Éntrase en la 
Orden d e l d í a 
Se aprueba la nómina de la Banda de 
música, correspondiente al corriente mes. 
Acuérdase dar las gracias al eximio lite-
rato D. Francisco Rodríguez Marin. por las 
obras que ha donado al Avuntamiento de 
nuestra ciudad, de aquel insigne escritor 
antequerano del siglo X V I , que se llamó 
Pedro Espinosa. 
Son aprobadas las cuentas de gastos de 
la semana. 
Se dá conocimiento de recordatorio de 
uno de los Sres. profesores de instrucción 
pública, sobre arrendamiento de edificio 
para instalar la escuela, y el señor Alcalde 
dice, que le consta que la Junta correspon-
diente está ultiman Jo el asunto de referen-
cia. 
Se lee una comunicación del General en 
Jefe del ejército de Melilla, acompañando 
lista de los antequeranos que prestan servi-
cio á sus órdenes, al parque dá las gracias 
por el cariñoso interés que demuestra nues-
tra población por sus hijos, al solicitarle 
la indicada relación. El Sr. Marqués de Zela 
expresa su deseo de no ser él, el que señale 
la cantidad que haya de remitirse como ob-
sequio á esos cincuenta y tantos paisanos 
que sufren aún los efectos de la campaña. 
El Sr. León, le ratifica con tal motivo, el 
amplio voto de confianza que la Corpora-
ción le tiene dado en el particular, y aun-
que insiste el Alcalde, después de cambiar 
éste algunas palabras con los Sres. Espino-
sa y García Talavera, hace suyas indicacio-
nes de éstos para que se envíen 10 pesetas á 
cada soldado, 15 á los cabos y 25 á los sar-
gentos; así se acuerda. 
Terminada la orden del día, hace uso de 
la palabra el Sr. Timonet. Comienza d i -
ciendo que, extraoficialmente, tiene noticia 
de que el Alcalde ha suspendido en su 
cargo al administrador de Consumos Don 
Juan Ortega^ nombrando para sustituirle, 
á un Sr. Sánchez Osorio, de quien, aunque 
nada puede alegar contra su honradez, que 
será acrisolada, carece de responsabilidad 
efectiva, en tanto que el Sr. Ortega tiene 
prestada una garantía de 2 Í .000 pesetas. 
El marqués de Zela le contesta que^ en 
efecto, ha suspendido al administrador de 
Consumos en razón á determinadas res-
ponsabilidades que le aparecen en expe-
diente que le ha instruido por su encargo, 
el Visitador Sr. Sánchez Osorio, responsa-
bilidades que no se.cree en el deber de co-
municar al Ayuntamiento, así como tam-
poco dar otros datos del expediente referi-
do, de que solo á la Superioridad corres-
ponde conocer. Así mismo, confirma que 
ha nombrado administrador interino al 
Sr. Osorio. 
El citado concejal demócrata, en vista 
dé las manifestaciones del Sr. Chacón En-
riquez, entra á discutir el acto realizado 
por el Alcalde, reseñando un cúmulo de 
preceptos le'gales que evidencian que el 
Alcalde no tiene facultades ni para haber 
suspenso al Sr. Ortega ni para nombrarle 
sucesor, funciones que son en absoluto de 
la competencia del Ayuntamiento. Añade 
el Sr. Timonet, dirigiéndose al Alcalde: Su 
Señoría ha tomado sin duda por individuo 
de la policía urbana ó rural a! administra-
dor de Consumos, y corno tal, le ha suspen-
dido, pues esas atribuciones concede el ar-
tículo 1 14 de la ley municipal; pero el ad-
ministrador de Consumos no pertenece ai 
ramo de policías, y por tanto, es manifiesta 
la usurpación de atribuciones que el señor 
Alcalde ha cometido. Continúa el Sr. Timo-
net, expresando que de lo hecho por la A l -
caldía, nacen responsabilidades para el 
marqués de Zela, pero también pueden de-
ducirse contra la Corporación, si ésta o m i -
tiera el tomar acuerdo en contra de los actos 
realizados por su presidente. Pide, pues, al 
Ayuntamiento que vote en favor de la mo-
ción que á tal efecto presenta. El Sr. mar-
qués de Zela, manifiesta que asume la res-
ponsabilidad que pueda caberle en lo eje-
cutado. 
El Sr. León Motta habla en nombre de 
la mayoría conservadora. 
Diceque entiende, como el Sr.Timonet, 
que en la suspensión y nombramiento alu-
dido, el Alcalde se ha abrogado atribucio-
nes que están reservadas en la ley municipal 
al Ayuntamiento, lamentando que así haya 
sucedido, pues la mayoría conservadora, 
que, desde que se posesionó de la Alcaldía 
el marqués de Zela. ha venido demostrando 
que estaba al lado de éste para cuanto fuese 
beneficioso á los intereses del Municipio, no 
puede en ml)do alguno consentir que se le 
mermen facultades á la Corporación. Dice, 
que el Sr. Osorio, de cuya honradez tam-
poco tiene hoy motivos para dudar, así 
como deja sentado, que en ella ha detener 
fé absoluta el Sr. Chacón, porque de otro 
modo seguramente no le habría designado 
para sustituir al administrador'de Consu-
mos Don Juan Ortega: es en definitiva un 
señor que llegó á Antequera hace 15 días, 
sin responsabilidad conocida, y al cual se le 
hace entrega de la administración de Con-
sumos, sin exigirle garantía alguna, y en 
cambio se despoja de ese tan importante 
cargo, al D. Juan Onega, que tiene pres-
tadas 21.000 pesetas para responder de su 
gestión, pretestándose para ello, supuestas 
responsabilidades contraídas por el mismo, 
las cuales, contra loque opina el marqués 
de Zela. debiera necesariamente conocer-
las el Ayuntamiento para exigir del señor 
Ortega las que se derivaran, tanto en el 
orden civil, como en el criminal si lugar 
á ello hubiere, pues si ese administrador 
ha delinquido, la Corporación debe serla 
primera en perseguirle, defendiendo así los 
intereses comunales, hl Sr. Chacón Enr i -
quez le contesta, que a! obrar como lo ha 
hecho, ha sido entendiendo que le asiste 
derecho para ello, y en cuanto á las respon-
sabilidades del Sr. Ortega, que sigue cre-
yendo que no esta obligado á determinar-
las, (¡como que son ilusoriaslj Por lo dé-
más, añade; estoy pronto á pechar con 
cuantos votos de censura me den sus se-
ñorías. 
El Sr. León Motta. le replica que no se 
trata de votos de censura, sino de mante-
ner los derechos de todos, agregando: si de 
votos de censura se tratara, yo hubiera i n -
vitado antes á nuestro digno presidente á 
que abandonara ese sitial para discutirlos. 
El mismo concejal, continua, y propo-
ne, que ante las circunstancias anómalas 
porque atraviesa la administración de con-
sumos, en donde se ventilan grandes inte-
reses del pueblo, se nombre una comisión 
de concejales que se haga cargo en el día, 
déla Admon. y recaudación del impuesto, 
v para que aquella ofrezca mayores garan-
tías á todos, la compongan ediles de todas 
las agrupaciones políticas que tienen repre-
sentación en el Ayuntamiento, pudiendo 
constituirla los Sres. Casaus, por la mayo-
ría conservadora; Timonet, por la minoría 
democrática, y Cuadra por la de los par t i -
darios del Sr. Bores. 
El Sr. marqués de Zela, dice que esto 
último es un voto de censura para el señor 
García Talavera. Este concejal se levanta 
con ánimo de contestar al Sr. Alcalde; pe-
ro él Sr. León, le interrumpe, diciéndole 
que él es el obligado á hacerlo, y en efec-
to, manifiesta, que le extraña la confusión 
sufrida por la presidencia, porque el señor 
García fué nombrado en la anterior sesión 
inspector, á fin de que dictaminara sobre 
la baja habida en la renta de consumos en 
Enero, con relación á igual mes de 1909; 
y que la comisión de ediles de que ahora 
se trata, es para hacerse cargo interina-
mente de la administración del impuesto. 
Aclarado el error en que ha incurrido el 
alcalde, y como el Sr. Cuadra alegara que 
no podía pertenecer á la comisión por ha-
llarse su señora enferma, propónese al se-
ñor Rojas Pareja, correligionario también 
de D. Javier Bores 
Acuérdase de conformidad á lo propues-
to en la moción del Sr. Timonet, y á todo 
lo indicado por el Sr. León Motta, con la 
protesta del marqués de Zela y Cuadra, 
asi como también se acordó, que pudieran 
posesionarse de la Admon. de Consumos 
y llevarla, dos de los tres individuos que 
forman la comisión aludida, por si enfer-
medad ú otra causa^ impidiera prestar su 
concurso en alguna ocasión á cualquiera 
de esos señores, que no sufrieren por ello 
perjuicio los intereses comunales. 
Los Sres. Bellido, Espinosa y León Mot-
ta, presentan otra moción que apoya este 
último concejal, relativa al mantenimiento 
délos derechos de la Corporación en;el 
nombramiento de empleados de consumos 
que no usen armas, y de las condiciones 
que han de reunir los que por necesidad 
hayan de usarlas, con arreglo al reglamen-
to del ramo, así como las plantillas para 
unos y otros, y prevenciones de la ley de 
contabilidad del Estado, referentes á circuns-
tancias que habrán de acreditarse para el co-
bro de haberes. 
Tal moción, que así mismo insertamos 
en otro lugar, es aprobada, con la protesta 
del Alcalde y concejal Cuadra. 
Es aprobada otra moción de los mismos 
ediles, á fin de que el Ayuntamiento designe 
las personas que ellos proponen para ocu-
par los puestos de la plantilla administrativa. 
Quedan hechos los nombramientos, con aná-
loga protesta. Por consecuencia de tal acuer 
do, no queda más que un visitador y con 
sueldo de 2.000 pesetas, como siempre tuvo. 
(Se acabaron los momios de Cabra.) 
El Sr. Ramos Jiménez presenta una mo-
ción que suscribe con los Sres. Casaus, Ro-
sales y Cabrera Avilés, en la que se determi-
nan responsabilidades por incumplimiento 
del Reglamento de la guardia municipal, al 
nombrar el Alcalde, los individuos que hoy 
forman este cuerpo, salvando la corporación 
su responsabilidad en cuanto á los pagos 
que puedan haberse hecho sin cumplirse por 
el alcalde, ni por el contador, ni depositario, 
los requisitos exigidos en tal Reglamento y 
en la Ley de Contabilidad del Estado, apli-
cable á la Hacienda de los municipios. En 
otro lugar de este número, publicamos dicha 
moción, la cual es aprobada, con otra pro-
testa de los Sres. Marqués de Zela y Cuadra. 
El mismo Sr. Ramos, pide que se lea un 
dictamen de la comisión de Hacienda sobre 
solicitud de D. Juan Ortega de que se le abo-
ne el tanto por ciento que le corresponde 
por el ingreso de Enero, dictamen que es fa-
vorable, por ser de justicia. El Sr. Chacón 
Enriquez, opónese á su aprobación. El señor 
León Motta, razona ésta y queda aprobado 
el dictámen. 
El Sr. García Talavera, presenta informe 
de las causas esenciales que ha habido para 
la baja de la renta de consumos. Es docu-
mentó curioso, que también insertamos. ' 
En él se habla entre otras cosas, de des-
cubiertos. Hay uno de 400 pesetas, que es 
el mayor, ¡correspondiente á persona cono-
cida. 
El Sr. Cuadra manifiesta que tiene que 
rectificar ciertas cifras que el Sr. León citara 
en la sesión última, relativas á baja en la ren-
ta de consumos en el mes de Enero, y rese-
na números para demostrar el error. El se-
ñor León Motta, se extraña de que se afirme 
que él citó cifras en la anterior sesión, cuan-
do únicamente hubo de limitarse á decir que 
la indicada renta habia disminuido en rela-
ción con la de igual mes del 1909, en la cuál 
se afirma hoy, y puesto que se han dado, di-
ce, al Sr. Cuadra, esos datos por los cuales 
aparece que en lugar de baja, lo que ha ha-
bido es un alza de quinientas pesetas, sos-
tengo la inexactitud de ellos y mantengo que 
lo que ha sobrevenido en Enero, á pesar de 
esos visitadores de lujo, es un descenso de 
ingresos para el municipio de varias miles 
de pesetas. Lee una nota que lo evidencia. 
A pesar de estos datos, pide que para la se-
sión próxima se traigan antecedentes oficia-
les y se verá si hay baja ó alza para el mu-
nicipio. Así se acuerda. 
Seguidamente vuelve á hacer uso de la 
palabra el Sr. León Motta para un asunto de 
vitalísimo interés para Antequera. Ocúpase 
de la gran antipatía que el impuesto de con-
sumos inspira á la inmensa mayoría de los 
ciudadanos españoles. 
Dice, que á la desaparición de ese im-
puesto tienden marcadamente desde hace al-
gún tiempo, no solo los partidos republica-
no y socialista, si que también el conserva-
dor y liberal. Es decir, que estímase por to-
dos de necesidad para la nación. Algún ca-
mino se ha recorrido yá. Se han desgravado 
algunos artículos; pero yo preguntaría, añade, 
cuál era el beneficio que se había llevado al 
hogar del pobre obrero, con desgravar de 
derechos al vino? En cambio, por aceite, que 
es el esencialisimo artículo de consumos de 
la familia obrera, por ese sigue pagando el 
jornalero que gana, á veces cinco reales al 
dia, lo mismo que el ciudadano que posee 
cinco millones de capital. Antequera está en 
condiciones de que tal estado de cosas des-
aparezca. El Estado adeuda á nuestra ciudad 
muchos miles de duros por láminas de bene-
ficencia sin emitir, é intereses de las mismas. 
El rendimiento del capital que ello supone, 
seria bastante, dice el orador á sustituir en 
su inmensa mayoría los ingresos que hoy 
tiene el municipio por consumos. NI pobres 
ni ricos saldrían perjudicados. Propone que 
la comisión de Hacienda se ocupe urgente-
mente del asunto, y hasta añade, si es preci-
so, que una comisión de ediles vaya á Ma-
drid á gestionar la emisión de las láminas y 
demás cuestiones anejas á la total desapari-
ción del odioso impuesto. 
El Sr. Marqués de Zela expresa, q-ue ha 
oido con gusto las manifestaciones del señor 
León Motta, á las cuales se adhiere en un 
todo. El Sr. Timonet dice lo propio, si bien 
recuerda que uno de los principales puntos 
del programa del gobierno del Sr. Canalejas, 
es la supresión del referido impuesto, y esti-
ma que podría esperarse á conocer el desa-
rrollo del tal programa. El Sr. León contesta 
que, en efecto, en la cuestión debatida, hay 
que esperar mucho de las ideas radicalmente 
democráticas del actual Jefe del Gabinete, si 
bien debe reconocerse, que de resolver ese 
problema, se han preocupado mucho, tanto 
Maura como Moret. Considera que el pro-
grama del Sr. Canalejas pudiera tropezar con 
obstáculos, pues no. fácilmente se transforma 
en una nación basé tributaria de íál impor-
tancia, y como Antequera puede resolver ese 
problema para sí, sin aguardar á que tál o-
bra se acometa ó nó en toda España, insiste 
en su proposición, cuya conveniencia vuelve 
á reconocerse por el alcalde y el Sr. Timonet 
y es aprobada por unanimidad. 
El Sr. Cabrera Avilés, ruega á la presi-
dencia, que declare si es cierto que están pro-
cesados y suspensos, por tanto de empleo y 
sueldo, varios agentes de vigilancia, entre 
ellos el Jefe Sr. Hera y un cabo. El Sr. Mar-
qués de Zela, contesta que es exacto. 
* 
.* * 
Con ello, se terminó la sesión, á la que 
hubo de asistir numeroso público. 
No tenemos espacio para comentarios. 
En el número próximo ios haremos, y po-
sible es, que hayan de levantar revuelo; pe-
ro ante ciertos hechos, no es posible dejar 
de mostrarlos con toda su impúdica des-
nudez á la opinión. 
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Sección Judicial i Máquinas de Coser 
S E C O M P O N E N — S U M A R I O — 
N." 25 —Denuncia de! Director del HERALDO contra 
el ?r. Marqoés de Zela. por delitos de infracción de 
ia Ley de imprenta, detención ilegaJ etc. 
í<.#2i—Hurto de onoe zarcillos con brillajites, 
enstraidos á la Sra. Vda. de Franqnelo. 
N." 27—Hurto de metál ico . 
N.0 38—Daño á la Cvrapañia deF. C Andaloces. 
N.0 29—Denuncia de O. Juan Ortega contra el 
actual Alcalde, por coeas de Consnmoa— 
Núm. 30—Lesiones de un individuo cansadas 
por un tren, á consecuencia de las que falleció. 
Num. 3(—Lesiones casuales de la anciana Maria 
Dominguez. que se las causó al rodar una escalera, 
— CIVIL — 
n 
Sección religiosa 
Domingo tercero de Cuaresma. — El Evangelio de 
es t ad ía refiere S. Lucas el he^-ho milagroso de arrojar 
el Divino Maestro el Demonio mudo de un cuerpo; y 
cuando fue lanzado, todos se alegraron. 
Continua el Jubileo de las 40 horas en la Iglesia de 
Sto, Domingo, Novena al Dulce Nombre, basta el 
Miércoles dos de Marzo, en que dan fin los solemnes 
cultos que la Real y Pontificia Hermandad ( Vulgo de 
Abajo) es tá celebrando con la suntuosidad de afioa 
anteriores, en la que ocupa la Sagrada Cátedra el 
ilustrado Orador Sagrado Dr. D. José Fernandez 
Arroyo Catedrático del Real y Pontificio Seminario 
de S, Cecilio de Granada el que exponiendo magis-
tralmen^e las Excelencias y Prerrogativas de Cristo 
bajo el punto Docmático en sus primeras tres tardes 
y en las restanles. los puntos de Jan cuestiones So-
ciales y de actualidad, siendo escuchado con silen-
cio religioso prueba inequívoca que los puntos hasta 
ayer tratados son del agrado de este ilustrado y 
católico auditorio. 
El domingo, tercero do los 7; al Patriarca San José 
en la Iglesia de los P. P. Capnchinoe, siendo los ejer-
cicios á las 4 y estando el Sermón á cargo del R. P. 
Angel de Cañete . 
Del Jueves 3 al Sábado 5. Jubileo dé la s 40 horas 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, Novena 
al _ Patriarca S. José, siendo los ejercicios de la 
Novena todas las tardes á las 5 en punto 
El Viernes cuarto de Cuaresma en la Iglesia de 
Belén á las 9 y media Misa Cantada y por la tarde a 
las 0.Septenario y Corona Dolorosa, siendo orador 
el Ledo D. Nicolás Lanzas García Cura propio de S. 
Miguel. . 
Los Miércoles Viernes y Domingo. Sermón en las 
Parroquias y los Martes y Jueves en la Insigme Igle-
sia Mayor á cargo de sus respectivos Párrocos 
mn u nmm Y nmmos 
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Resumen de las operaciones realizadas el 
20 de Febrero de 1910. 
I N G R E S O S 
Por 117 imposiciones. . . 
Por cuenta de 47 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Total . . . 
P A G O S 
Por 15 reintegros . . . . 
Por 14 préstamos hechos . 
Porjntereses 
Por reintegros de acciones . 

















RIÑAS verificadas el 20 de Febrero de 1910 
1.'—Dcsjaca1*. de ürihe 3-í i con Moronte 3-13 
ganando este 25 ptas. 
9."—Pollos. 4-1-17 naranjo de Aguilera y 3-45—19 
pavano de Zurita ganó el pavano 10 ptas. 
3. '—Pullos, de Campos .Mi-17 cenizo, ganó al de 
igual rubio de Olmedo 10 pías. 
4. a—Pollo* 3-9-1 [2-17 cenizo de Arguelles 7-3-10-
17 giro de Jiménez, ganó Arguelles 2o ptas. 
5. "—Pollos, de Verdugo 3-9-16 rubio, ganó al giro 
de García de 3-9-15 5 ptas. 
6. a—Pollós. 3-7-16 tuerto giro de García y 3-5-16 
rubio de Aguilem ganando el primero 7"50 ptas. 
7 *—Pollos, de Olmedo javao 3-14-18 y de Arguelles 
cenizo de igua'. quedando entablada la quimera. 
—Pollos. 3-6-16 javao de Martin ganó al de igual 
de Campos 5 pías. 
9. '—Pollos, de Argüelles giro. 3-11-16 y Martin 
3-12-16 ganando este ultimo 
10. '—Pollos de 3-5-14 de Giménez 3 Robledo ambos 
rubios ganando Giménez o pías. 
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Diego Ponce 14—ANTEQUEBA 
Se venOe un precioso Coche-faetón, 
nuevo, ó cási nuevo, de condiciones inme-
jorables y en precio baratísimo. 
Informarán en la Cervecería Calle de Es-
tepa n.0 102, frente al antiguo café de Rojas 
Los artículos se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
TIP. EL SIGLO X X — F. JR. MUÑOZ. 
E L S I G L O X X 
Imprenta, papelería y artículos de escritorio 
En esta imprenta se hacen toda clase de traba-
jos, corno son tarjetas, cartas timbradas, sobres, 
facturas, esquelas funerarias y de participación, 
recordatorias, cuadernos, libros y publicaciones. 




P E R I Ó D I C O I N D E P E N D I E N T E 
(gj P o l í t i c o , L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o y Socia l ^ 
Se publica los Domingos 
PRECIOS OE S U S C R I P C I Ó N : Antequera, trimestre, 75 cts. Fuera, id. 1 pta 
Sección local, anuncios y gacetillas, i.a y 2.a planas, linea o^s ptas. 
Sección especia!, 3.a plana, linea oí i5 ptas. 
4.a plana o'-io ptas. 
Anuncios oficiales, linea i^o ptas. 
COMUNICADOS: Su precio á juicio de ia Dirección. 
esQUEMS mofvruoRiAS 
Primera plana línea, pesetas 2^00 
Segunda piaña ' . linea, pesetas i'bo 
Tercera plana línea, pesetas roo 
Los suscriptores^de este periódico y de E L CRONISTA de Mála-
ga, tienen opción á la rebaja del cincuenta por ciento de los precios 
consignados en nuestra T A R I F A , tantoen lo que se refiere á anuncios 
que no sean'oficiales como á las esquelas de defunción. 
